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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
ActApS-Acta Apostolicae Sedis (Libreria Editrice Vaticana, 
Citta del Vaticano, C/C post. 00774000, Italia/ 1909- ). 
ActSS-Acta Sanctae Sedis (Rome, 1865-1908). 
CahM- Cahiers Marials (Missionnaires Montfortains de France, 
80, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, France/ 1957- ). 
D-Sch- Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum . . . 
(34th ed., Freiburg: Herder, 1967). 
DSp-Dictionnaire de Spiritualite . .. (ed. M. Viller et al., 10 
vols., Paris: Beauchesne, 1937-80). 
EtdM-Etudes Mariales (Bulletin de la: Societe Francaise 
d'Etudes Mariales, 222, Faubourg St Honore, 75008 Paris, 
France/ 1935- ). 
Exp T-Expository Times (T. and T. Clark Ltd., 36 George St., 
Edinburgh EH2 2LO Scotland/ 1889- ). 
JBC-The]erome Biblical Commentary (ed. R. Brown, S.S., et 
al., 2 vols., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 
1968). 
MLS-Manan Library Studies (Marian Library, University of 
Dayton, Dayton, Ohio 45469-0001/new series: 1969- ). 
Mm-Marianum (Pontificia Facolta Teologica Marianum, Viale 
Trenta Aprile 6, 00153 Roma, Italia/ 1939- ). 
MS-Manan Studies (Mariological Society of America, Marian 
Library, University of Dayton, Dayton, Ohio 
45469-0001/1950- ). 
PG-Patrologza Graeca (ed. J.P. Migne). 
PL-Patrologza Latina (ed. J.P. Migne). 
Queen- Queen of All Hearts Magazine (Montfort Missionaries, 
40 So. Saxon Ave., Bay Shore, L.l., N.Y. 11706/1950- ). 
RSPT -Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques (Li-
brarie Philosophique J. Vrin, 6, Place de la Sorbonne, 
75005 Paris, France/ 1907- ). 
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